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Australia played an important role in the completion of the South Pacific
Nuclear Free Zone Treaty in 1985. This article attempts to examine how Australia
approached about nuclear disarmament. First, Australian foreign policy and
nuclear disarmament policy will be looked at. Second, the process of the treaty
negotiations will be looked at. Finally, the features of Australian diplomacy in the
treaty negotiations will be clarified, and examined from the perspective of the
issue of nuclear disarmament.
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